Hematological and mineral profiles of reproductive failure of exotic breed cattle in Payakumbuh, West Sumatra, Indonesia by Yuherman, Yuherman et al.
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